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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 540, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008. 
 
 




 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR os seguintes servidores para comporem a Comissão 
Permanente Disciplinar: 
I – Andréa Carla Marques Bortolato, matrícula S0 3255-1, na condição de 
Presidente; 
II – Ueslei Pereira de Lima, matrícula S0 3831-2, na condição de membro 
efetivo; 
III – Vilmar de Jesus Benedito, matrícula S0 2874-0, na condição de 
membro efetivo; 
IV – Giselle de Oliveira Coutinho, matrícula S0 5008-8, na condição de 
membro suplente; 
V – Luiz Alberto Pedro Areal, matrícula S0 2526-1, na condição de membro 
suplente. 
Art. 2º Revogar a Portaria n.º 159, de 24 de outubro de 2006. 
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